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Kode MK  : MKU-3005 Smt/Thn  : /20201 NID / Nama Dosen 1  : 0031908032 / Ferawaty Puspitorini, S.S., M.PdKelas  : 5A1
Nama MK  : Bahasa Inggris SKS  : 2 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : MY - 104 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 27
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810615079 OLIVIA MAGDALENA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
2 201810615063 SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810615049 MEGA OCTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810615087 RAHMI EKA ADHA ZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810615038 KHOIRUNISA H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810615082 MILA HASANAH H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810615056 RETNO MURDYANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810615064 RESA FITRIANI H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810615075 RAHMA HIDAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810615081 FIRDA NOVIANTI H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810615090 SYAFFA RESUNDANE CAESAR SALAMAH H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810615076 MARIA GIOVANI PAAWDAAG H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810615091 NIA KURNIAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810615070 FIYA BIDARIHAWA H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810615078 ERIKA MEDINA H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810615043 NUURI ASYSYIFA MUGNIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810615106 ANNISA AFIANI H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810615029 FAZRIA DWI AGUSTINA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810615118 SYLVIA AGNES RATNA RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810615040 DHESTI SEKAR PRAMESWARI H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810615092 AULIA GUSTI PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H
22 201810615107 DEWI SINTA WATI H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810615004 MIRANTI DWI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810615009 MARIA ULFA H H H H H H H H H H H H H H H
25 201810615084 SUAIBATUL ASLAMIYAH H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810615098 SAVIRA NABILA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810615122 DIAH AYU WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
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